




































































其中，θ 是尺度参数；γ 是劳动供给弹性。E0 是表示
在 t=0 时的期望算子，β∈（0，1）是折现率，nt 是工作























































ε di，ε>1。其中 yt 是最终产品的产出，yit
是厂商 i 生产的产出，ε 是任何两种不同产品的常替
代弹性。Pit、Pt 分别为产品 i 的价格和最终产品价格
指数。每个异质产品的需求 yit=（Pit /Pt）-εyt，另 P 1-εt =
1
0乙P 1-εit di。
厂商 i 生产 yit 采用的技术是劳动与政府总支
出 gt 的道格拉斯生产函数：




































参数 χ 如何取决于结构性参数 β 和 准。β 上升表明了厂商更重视未来
的预期利润，χ 因此下降；通货膨胀对当前边际成本的敏感性降低






























































































































（1-g /y）（1-η）+γ（1-η-g /y）>0 （14）
证明：使用对数线性化利率规则Rt= ψπ t，均衡
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